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Lately, Design has included much meanings or the way of thinking such as Social Design, Business Model 
Design. As expanding of design or applying design skills to other fields, a general tendency belittling a genuine 
design focusing on shape, color and material is getting bigger and bigger. However, we need both of them and 
there is no priority. This study focus on product design related to history of design, and aims to externalize 
abstract thought based on constructivism by creating a new shape of CD player.   










































































	 1.	 近代デザイン史の研究と考察 
	 2.	 構成主義表現習作 
	 3.	 フォルムの創出と所作の検討 
	 4.	 デザインを実現させるための機構・詳細設計 













































































































（いずれの作品も Olivetti 社から発売された Mario Bellini
氏のデザイン）とする[8]。下書きは 64 枚、清書されたも
のは 21 枚である。評価風景を図 1 に、一部の構成主義表
現習作を図 2 に示す。 
 
 
図 1 構成主義表現習作評価風景 
 
 
















	 B5 サイズ 80 ページのリングノート５冊と A3 コピー用
紙 44 枚、A4 コピー用紙 45 枚を使ってスケッチによる造
形およびアイデア展開を行った。その一部のスケッチを
抜粋し、図 3 に示す。またその成果として原寸大模型の
試作を行ったデザインスケッチ（A 案）を図 4 に示す。 
 
 
図 3 スケッチ（一部抜粋） 
 
 







































た所作の連続コマ撮り図を図 7 に示す。 
 
 
図 6 所作検討のためのスケッチ展開（一部抜粋） 
 
 











る。制作風景を図 8 に示す。 
 
 
図 8 原寸大模型制作風景(A 案) 
 
原寸大模型によるデザイン検討（A 案） 























た。そのスケッチを図 10 に示す。 
 
 
図 10 B 案デザインスケッチ 
 
原寸大平面レンダリングによるデザイン検討（B 案） 
	 B0 用紙（横）1 枚につき 4 つの異なるイラストレーシ
ョンを印刷し、合計 8 種類の異なるデザインの評価を行
った。その様子を図 11 に示す。 
 
 
図 11 原寸大平面レンダリング評価の様子（B 案） 
 
原寸大模型によるデザイン検討（B 案） 
	 A 案と同様の手順で、6-b の結果を基に選択した、4 種
類のデザインの模型を制作する。制作風景を図 12 に、検
討の様子を図 13 に示す。 
 
 
図 12 原寸大模型制作風景(B 案) 
 
 
図 13 原寸大模型によるデザイン検討（B 案） 
 
	デザインの決定 
	 4-1 から 4-6 までの考察を踏まえた結果、デザインコン
セプトに沿った、重低音を支える安定感の中に浮遊感を
醸し出す B 案のデザインが適切であると考えられた。B
案の使用シーンの 3DCG レンダリングを図 14 に、最終デ
ザインイラストレーションを図 15 に示す。 
 
図 14 決定案の 3DCG レンダリング(使用シーン) 
 
 

























C、D、E とする。A はサブウーファーユニット、B はフ
ルレンジスピーカー、および制御基板、C は並行移動機





	 D 部位では、CD プレイヤーD-EJ700(SONY) のピック
アップを使用し、CD 情報を読み取ることとする。２枚の
ガラス色アクリルのうち、下の１枚を DA、上の１枚を DB
とする。ステンレスワイヤによって DA の動きを DB に
伝える。 
D 部位詳細機構案の決定 
	 D 部位の機構決定案を図 17 に示す。 
 
 
図 17  D 部位の機構決定案 
 
図面番号：C および B（機構部）の設計 
C および B 部位機構設計概要 
	 アクチュエータを C の中に配置し、B に対して C,D,E
が一体となって回転するよう設計する。C 部位設計の際、
D の信号線を B の下部に配置する Arduino や CD プレイ
ヤー基板に配線するための経路を確保する。 
3DCG による C および B 部位の機構設計 
	 制作順序や制作コストを考慮しながら、3DCG による機
構・詳細設計を行う。その様子を図 18 と図 19 に示す。 
 
 
図 18 B 部位詳細設計の様子 
 
 




















タルアンプ LP-2024A(Lepy 社)を使用する。 
図面番号：A の設計 
	 6-b を踏まえて、SM-108 のエンクロージャー設計を行
う。エンクロージャーは密閉型とする。共振尖鋭度𝑄"#を




108 の体積も考慮し、およそ 4.8L のエンクロージャーを
制作する。 
 
 α = (𝑄"#𝑄" ), − 1 (1) 
 
 𝑉 = 355×𝑎3𝛼×𝐹",×𝑚" (2) 
 
フルレンジスピーカーユニット選定 
	 フルレンジスピーカーには FE103En(FOSTEX 社)を使
用する。アンプには 2ch ステレオ(5W+5W)出力のデジタ
ルアンプ Ap-05(FOSTEX 社)を使用する。 
図面番号：B02 および B04 の設計 
	 6-d を踏まえて、FE103En のエンクロージャー設計を行
う。エンクロージャーは密閉型とする。共振尖鋭度を 0.7
とすると、6-c と同様に適切なエンクロージャーの容量は、
式 2 より 1.45L と計算できる。加えて FE103En の体積も





立てる様子を図 20 と図 21 に示す。 
 
 
図 20 C01 制作の様子 
 
 
図 21 組み立ての様子 
概要 
	 完成した作品“SDP02”を図 22 と図 23 に示す。全体意
匠図面を図 24 に示す。 
 
 
図 22 SDP02 全体写真 
 
 
図 23 SDP02 ディテール 
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